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низшей степенью окисления увеличивается количество кислородных 
вакансий. Этот фактор обуславливает стабилизацию высокопроводящей 
γ-модификации BIMEVOX при комнатной температуре. 
Образцы из составов из семейства BIMEVOX с общими форму-
лами Bi4V2-xFexO11-d (BIFEVOX), где x=0.25-0.325 и Bi4V2-xNbxO11-d 
(BINBVOX), где x=0.3-0.6 были получены по стандартной керамической 
технологии. Аттестация порошкообразных образцов была проведена при 
помощи РФА. Исследования показали, что рефлексы на рентгенограм-
мах образцов BI(FE,NB)VOX могут быть хорошо описаны в тетраго-
нальной установке с пространственной группой I4/mmm, т.е. отвечают 
высокотемпературной γ-модификации твердого раствора. Определены 
параметры элементарной ячейки соединений. Проведено сравнение 
устойчивости образцов BIFEVOX во времени. 
Транспортные характеристики полученных материалов были ис-
следованы в зависимости от термодинамических параметров среды ме-
тодом импедансной спектроскопии. Электропроводность образцов как 
функция температуры исследована в диапазоне температур 800-200°С в 
режиме нагревания-охлаждения. Оценены параметры импеданса, подо-
браны эквивалентные схемы ячеек для различных температурных обла-
стей. По данным импедансной спектроскопии построены температурные 
зависимости общей проводимости образцов. Для исследованных соеди-
нений наблюдается типичная прямолинейная аррениусовская зависи-
мость проводимости от температуры, характерная для γ-модификации 
BIMEVOX. 
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Фазовые равновесия в системе Nd2O3–Fe2O3–CoO изучали при 
1373 K на воздухе. Образцы для исследования синтезировали по глице-
рин-нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 1373 
K на воздухе в течение 120 часов, с последующей закалкой образцов на 
комнатную температуру. Фазовый состав полученных оксидов контро-
лировали методом рентгеновской порошковой дифракции. Идентифика-
цию фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS и программного 
пакета “fpeak”. Уточнение структурных параметров анализируемых об-
разцов проводили методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-
грамме “Fullprof 2008”. 
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По данным РФА установлено, что при 1373 К на воздухе в бинар-
ной системе Nd2O3–CoO образуется единственный сложный оксид со-
става NdCoO3-δ. Полученное соединение имеет орторомбически иска-
женную перовскитоподобную структуру (пр. гр. Pbnm), с параметрами 
ячейки: a=5.345 Å, b=5.331 Å, c=7.549 Å. В системе Nd2O3–Fe2O3 в усло-
виях эксперимента устойчивым является феррит неодима NdFeO3-δ, кри-
сталлизующийся в орторомбической ячейке (пр. гр. Pbnm), с параметра-
ми: a=5.453 Å, b=5.581 Å, c=7.763 Å. В системе CoO–Fe2O3 известно о 
существовании соединения состава CoFe2O4 и трех типов твердых рас-
творов: CoxFe3-xO4 с 0.84x1.38 (пр. гр. Fd3m), Co1-yFeyO с 0.0y0.15 
(пр. гр. Fm3m) и Fe2-zCozO3 с 0.0z0.03 (пр. гр. R-3c) [1]. 
Для определения возможности существования твердых растворов 
общей формулой NdCo1-xFexO3- были приготовлены образцы в интерва-
ле составов 0.0x1.0 с шагом 0.2. Установлено, что частичное замеще-
ние кобальта в NdCoO3- на железо приводит к образованию непрерыв-
ного ряда твердых растворов NdCo1-xFexO3-. Рентгенограммы сложных 
оксидов NdCo1-xFexO3- с 0.0x1.0, подобно крайним членам ряда, были 
проиндексированы в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). 
Для всех однофазных образцов из рентгенографических данных были 
рассчитаны параметры элементарных ячеек, уточнены координаты и 
длины связей атомов в кристаллической решетке. 
Установлено, что при введении железа в позицию кобальта в 
NdCo1-xFexO3- (0.0x1.0) наблюдается монотонное увеличение пара-
метров и объема элементарной ячейки. Такая зависимость может быть 
объяснена с точки зрения размерных эффектов. Замещение ионов ко-
бальта (rCo
3+
/Co
4+ = 0.75/0.67 Å) большими по размеру ионами железа 
(rFe
3+
/Fe
4+ = 0.785/0.725 Å), приводит к постепенному увеличению длины 
связи B-O и, как следствие, к увеличению параметров элементарной 
ячейки. 
На рентгенограммах образцов номинального состава 
“Nd0.7Co0.2Fe0.1Ox” и “Nd0.7Co0.1Fe0.2Ox” зафиксированы рефлексы, отно-
сящиеся к Nd2O3 и NdCo1-xFexO3-. Состав “Nd0.2Co0.7Fe0.1Ox” в равнове-
сии содержал твердые растворы NdCo1-xFexO3- и Co1-уFeyO. Образец 
“Nd0.2Co0.5Fe0.3Ox” был трехфазным и содержал три типа твердых рас-
творов Co0.85Fe0.15O, Co1.38Fe1.62O4, NdCo0.5Fe0.5O3-. 
Результаты исследования позволяют предложить общий вид диа-
граммы состояния квазитройной системы Nd2O3–Fe2O3–CoO при T=1373 
K и Po2 =0.21 атм. 
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Методом электродвижущих сил (э.д.с.) была определена актив-
ность урана в сплавах Ga-Sn, Ga и Sn. В работе измеряли э.д.с. следую-
щей гальванической ячейки в интервале температур 573 - 1073 K: 
(-) U│LiCl-KCl-CsCl-UCl3│U + Me (+) 
где Me – легкоплавкий металл (Ga, Sn или эвтектический сплав 
Ga-Sn). 
Экспериментальные зависимости активности в пересчете на γ-U в 
сплавах Ga-Sn-U и Sn-U (в температурном интервале 571 - 1016К для 
Ga-Sn-U и интервале 569 - 1025К для Sn-U) описываются следующими 
уравнениями: 
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Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися ли-
тературными данными. 
Рентгенофазовый анализ полученных интерметаллических соеди-
нений показал наличие при комнатной температуре только фаз состава 
UGa3 и USn3 в сплавах Ga-U и Sn-U соответственно.  
Растворимость урана в эвтектическом сплаве Ga-Sn была опреде-
лена измерением концентрации урана в насыщенном сплаве при данной 
температуре после осаждения избытка урана в виде интерметаллических 
соединений. Полученные экспериментальные зависимости в темпера-
турном интервале 293 - 1075К описываются следующими уравнениями: 
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